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Hohes Volumen in den nördlichen Ländern. Die letzten verfügbaren Daten zeigen eine 
relativ gute Entwicklung. (Siehe Seite 4.) 
Good performance oí the northern continental countries. The last available figures show 
a relatively good development. (See page 4.) 
Bonne performance des pays du nord de l'Europe. Les dernières données montrent un 
développement relativement bon . (Voir page 4.) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Im Laufe des ersten Semesters 1991 konnte ein allgemeiner Rückgang der Übernach­
tungen der Nicht­Inländer in Hotels und ähnlichen Einrichtungen festgestellt werden, 
wahrscheinlich eine Folge des Golfkrieges. (Siehe Seite 8.) 
An overall decline in the number of overnight stays of non-resident guests in hotels and 
similar establishments was registered for the first half of 1991. This was most probably 
due to the impact of the Gulf war. (See page 8.) 
Au cours du 1 er semestre 1991, on constate une baisse générale des nuitées des non 
résidents dans les hôtels et établissements assimilés, conséquence probable des effets 
de la guerre du Golfe. (Voir page 8.) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railways · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
In dieser Ausgabe veröffentlicht Eurostat zum ersten Mal kurzfristige Angaben über den 
Eisenbahngüterverkehr! (Siehe Seite 16.) 
Eurostat are publishing short-term data on the carriage of goods by rails for the first time 
in this issue! (See page 16.) 
Dans ce numéro, Eurostat publie pour la première fois des données à court terme sur le 
transport de marchandises par chemin de fer! (Voir page 16.) 
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1. HANDEL 
Hohes Volumen in den nördlichen Ländern. 
Betrachtet man den Zuwachs an Verkäufen, die im Sektor Einzelhandel im Oktober 1991 erzielt wurden, im 
Vergleich zu dem entsprechenden Zeitraum im vergangenen Jahr, dann ergibt sich ein eher diffuses Bild. 
In Dänemark, Deutschland und den Niederlanden, waren die Zuwächse im Bereich "Verkauf" relativ groß. Sie 
betrugen 4.0%, 3.6% beziehungsweise 3.5%. Auch Irland hatte ein positives Wachstum von 2.1% zu 
verzeichnen. Diese Entwicklungen liefen denen in Griechenland entgegen, wo ein Negativwachstum von 6.1% 
vorlag. Auch in Frankreich liegt über einen im September beginnenden Zeitraum ein Rückgang von 2.7% vor. 
Während des gleichen Zeitraums blieben die Werte für Belgien weitgehend stabil. Von Juli 1990 bis Juli 1991 
nahm der Verkauf in Europa um 4.3% zu. Mit 7.4% lagen die Werte für Luxembourg deutlich höher. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Good performance of the northern continental countries. 
If one looks at the volume growth of the sales realised in the retail trade sector in October 1991 as compared 
with the same period in the previous year, a ràther difuse picture emerges. 
In Danmark, Germany and the Netherlands, sales increased relatively strong by 4.0%, 3.6% and 3.5% 
respectively. Also Ireland booked a positive growth of 2.1%. This to the contrary of notably Greece where a 
6.1% decline was measured and France where, measured over the period from September, sales dropped 
with 2.7%. Measured over the same period the sales in Belgium remained more or less stable. Over the period 
July 1990 July 1991, European sales increased with 4.3%. Over the same period Luxembourg did much better 
as sales grew by 7.4%. 
1. COMMERCE 
Bonne performance des pays du Nord de l'Europe 
Si l'on regarde la croissance du volume des ventes réalisées dans le commerce de détail en Octobre 1991 
comparée à la même période de l'année dernière, le tableau est plutôt diffus. 
Au Danemark, en Allemagne et aux Pays ­ Bas les ventes ont augmenté relativement fortement de 4.0%, 
3.6% et 3.5 % respectivement. Même l'Irlande a enregistré 2.1% de croissance. Par contre on a mesuré une 
chute de 6.1% en Grèce, et en France où les ventes ont reculé de 2.7% depuis le mois de Septembre. 
Calculées sur la même période les ventes en Belgique restent plus ou moins stationnaires. Sur la période de 
Juillet 1990 à Juillet 19991, les ventes ont augmenté en Europe de 4.3%. Dans le même laps de temps, le 
Luxembourg a fait bien mieux avec une augmentation de 7.2%. 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Retail trade volume 
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1.2 ABS ATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS ­
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
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Not seasonally adjusted index numbers 
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" gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
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1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
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' gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUG EN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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Seasonnally adjusted indices 
3 month moving average 
Indices corrigés des variations 
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2. FREMDENVERKEHR 
Das sich auf den Tourismus beziehende Kapitel bereitet auf monatlicher Basis Informationen zu der Zahl der 
Übernachtungen nach Unterkunftsart auf und beschäftigt sich mit der Zahlungsbilanz des Reiseverkehrs und des 
Passagierstransports. 
Mit der Veröffentlichung der Angaben zum Fremdenverkehr folgt Eurostat der Entscheidung des Rates 90/665/EWG (·) 
2. TOURISM 
Each month the section concerned with tourism will give information about the number of overnight stays by type of 
accomodation and about the balance of payments for travel and passenger transport. 
In this way Eurostat responds to one of the objectives of the Council Decision 90/665/EEC (*), i.e. the publication of 
existing data on tourism. 
2. TOURISME 
Le chapitre consacré au tourisme traitera chaque mois des informations sur le nombre de nuitées selon le mode 
d'hébergement, ainsi que sur la balance des paiements des voyages et transports de passagers. 
Eurostat répond ainsi à l'un des objectifs de la Décision du Conseil 90/665/CEE ('), c'est-à-dire la diffusion des 
informations existantes. 
Variation I.Halbjahr 1991 / 1 . Halbjahr 1990 
Variation 1st half 1991 / 1st half 1990 







m m m DK GR 
­30 
ED Übernachtungen ­ Nicht­Inländer ­ Hotels 
Nights ­ Non residents ­ Hotels 
Nuitées ­ Non résidents ­ Hôtels 
Einnahmen ­ Reiseverkehr ­ Zahlungsbilanzen 
Credit ­ Travel ­ Balance of payments 
Crédit ­ Voyages ­ Balance des paiements 
(1) Entscheidung des Rates vom 17. Dezember 1990 über ein Zweijahresprogramm 1991/1992 zur Entwicklung der gemeinschaftlichen 
Frcmdenverkchrsslatistik. 
(1) Council decision of 17 December 1990 on the implementation of a two-year programme 1991/1992 for developing Community tourism statistics. 
(1) Décision du Conseil du 17 décembre 199Π concernant la mise en oeuvre d'un programme biennal 1991/1992 pour le développement de la statistiques 
communautaire sur le tourisme. 
2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nuitées (1000) 












































































































































































































































































Residente In the country 
87 076 












































































































































































































6 364 443 000 

































































































Angaben der einzelnen Mitgliedslaaten miteinander nicht vergleichbar aul Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
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E F IRL 
Resident« in the country 
8 091 : 
9 514 : 
641 : 
1 579 : 
6 529 : 
765 : 
864 



















Non­residents In the country 








































































I 1 026 
» 2 69£ 
) 5 406 
! 5444 






















































































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR­12 ') : einschl. NL (vertraulich), IRL (Schätzung) ­ ind. NL (confidential), IRL (estim.) ­ ind. NL (confidentielle), IRL (estim.] 
11 
2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 








































































































































































































































































































































































































































































Übernachtungen von Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by residents in the country 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belglque/België - UEBUBLEU 
Danmark 
(1000) 
















J F M A M J J A S O Ν D 
­ 1991 (Mio ECU) 
14 
Italia 
(1000) 16000 - -
Portugal 
United Kingdom 
(1 000) 4O000 
J F 
1 : : · : 1 1Qflf) (1ΠΠη) 
M A M J 
WØitøSSSm i q q i (intin) 
j A S O 
— 1990 (Mio ECU) — 
Ν D 
­ 1991 (Mio ECU) 
Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays­Bas disponibles 
15 
3. GÜTERVERKEHR 
Der Leser findet in dieser monatlich erscheinenden Veröffentlichung abwechselnd Informationen über den 
Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen, mit der Eisenbahn oder auf Binnenwasserstraßen. Diese von den 
Gemeinschaftsrichtlinien(1) verlangten Daten werden vierteljährlich und jährlich erfaßt. Informationen über die 
verschiedenen Verkehrsarten werden vierteljährlich veröffentlicht. 
Die Veröffentlichung dieses Monats enthält in dem Abschnitt "Verkehr" Informationen über den Güterverkehr 
mit der Eisenbahn. Die Daten beziehen sich auf das gesamte nationale und internationale 
Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit dem Austausch innerhalb der EG, mit den EWR-Länderm2) und 
mit anderen Ländern. In der Nummer 5/1992, die im Mai erscheint, werden aktualisierte Tabellen zum 
Eisenbahnverkehr veröffentlicht. 
Nächsten Monat finden Sie in dieser Veröffentlichung Daten über den Güterverkehr auf 
Binnenwasserstraßen. 
Zusätzliche Informationen, unter anderem über die Verkehrsarten beim Luft- und Seeverkehr, finden Sie in 
den jährlichen Ergänzungsbänden, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. 
3. TRANSPORT OF GOODS 
The reader will find alternately each month in this publication information on transport of goods by road, by rail 
or by inland waterways. This information required by the Community Directives^) are collected quarterly and 
yearly, each mode of transport having a quarterly publication frequency. 
In the publication of this month the transport part treats the data relating to transport of goods by rail. These 
data concern total national and international traffic broken down with respect to the exchange with the EC, 
with the EEA countries(2) and with the other countries. The next updating of the tables relating to transport by 
rail will be published in number 5/1992 in May. 
In the following month you will find in this publication data on transport of goods by inland waterways. 
Additional information, including information on the modes of air and maritime transport, will be found in the 
yearly supplements which are published later. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES 
Le lecteur trouvera alternativement chaque mois dans cette publication des informations sur le transport de 
marchandises par mode routier, ferroviaire ou par voies navigables intérieures. Ces informations exigées par 
des directives communautaires^), sont collectées de façon trimestrielle et annuelle. Chaque mode de 
transport ayant une fréquence de publication trimestrielles. 
Dans la parution de ce mois, la partie transport traite les données relatives au transport de marchandises par 
chemin de fer. Ces données concernent le trafic total, national et international, ventilé par rapport aux 
échanges avec la CE., les pays de I 'EEE(2) et les autres pays. La prochaine mise à jour des tableaux relatifs 
au transport ferroviaire paraîtra dans le numéro 5/1992, au mois de mai. 
Le mois prochain, vous trouverez dans cette publication des données sur le transport de marchandises par 
voies navigables intérieures. 
Vous trouverez des informations complémentaires, y compris sur les modes de transport aérien et maritime, 
dans des suppléments annuels qui paraîtront ultérieurement. 
(1 ) Ratsrichtlinien/ Council Directives / Directives du Conseil: 
78/546/EWG/EEC/CEE vom/of/du 12.06.78: Güterkraftverkehr, transport of goods by road/transports de marchandises par route. 
89/462/EWG/EEC/CEE vom/of/du 18.07.89: die vorherige Richtlinie abåndernde/amending the preceding directive/modifiant la 
directive précédente. 
80/1177/EWG/EEC/CEE vom/of/du 04.12.80: Güterverkehr mit der Eisenbahn/transport of goods by rail/transports de 
marchandises par chemin de fer. 
80/1119/EWG/EEC/CEE vom/of/du 17.11.80: Güterverkehr auf BinnenwasserstraBen/transport of goods by inland 
waterways/transports de marchandises par voies navigables intérieures. 
(2) EWR: Europaischer Wirtschaftsraum 
EEA: European Economic Area 






3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 






























































































































































































































































































3 012 51714 
3 065 55 313 
3 270 59 044 
B14 12 282 
902 13 997 
776 15130 
344 15 802 
782 12 689 
868 15 423 
733 15 232 
696 16 377 
Nationa 
3 012 19417 
3 065 20 61B 
3 270 21 0B6 
B14 4 602 
902 5 231 
776 5 543 
Θ44 5 706 
782 4 499 
868 5 338 
733 5 467 














































































































































































14ΘΒ12 692 745 
142 456 691225 
138 231 684 825 
33 687 165 606 
36 043 177 411 
36 825 174 678 
35 706 173 830 
34 16 163 525 
31539 172 792 
34 59 : 
34 200 
National 
148 812 567 271 
142 456 561396 
138 23 547 172 
33 687 136 034 
36 043 143 656 
36 825 140 272 
35 706 139 186 
34 161 132 571 






Part du trafic ini 
































(1) Ohne UK und IRL (Or den grenzüberschreitenden Verkehr (UK ungefähr 900 000 T/Jahr); Without UK and IRL for international traffic (UK about 900 000 T/year) 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 














































Insgesamt mit EUR 
28 100 1711 
27 184 1 893 
29 346 1 9 7 1 
6 245 437 
7 1 4 6 472 
7 305 462 
7 151 510 
6 786 472 
8 104 527 
6 302 365 












davon Empfang aus EUR 12 
11 370 961 
10 977 1061 
11 539 1 09B 
2 443 229 
2 914 269 
2 702 255 
2 995 2Θ9 
2 663 257 
3 179 297 
2 403 226 










davon Versand nach EUR 12 
16 730 750 
16 207 Θ32 
17 807 873 
3 802 208 
4 232 203 
4 603 207 
4 156 221 
4 123 215 
4 925 230 
3 899 139 
4 645 : 















































































F IRL I 
(1000 Τ) 





























































































































































































Ρ UK EUR m 










































































































{1 ) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2) Gemäß Übereinkommen ­ Empfang aus EUR 12; By convention ­ received from EUR 12 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 













Β DK D 
Insgesamt mit E W R (2) 
29 831 2 602 
29 879 2 731 
31 705 2 850 
6 896 619 
7 854 668 
7 806 677 
7 718 730 
7 426 680 
8 755 763 

































F IRL I 
(1000 Τ) 














































Ρ UK EUR(1) 








































































































































































































































































































































































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2} EWR (Europâicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
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(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
National and international Trafic national et 
traffic international 
Schaubilder Graphs Graphiques 
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3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
National and international Trafic national et 
traffic international 
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